






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）テキストは G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 
Gesammelte Werke, Bd.11,12,21, Felix Meiner 
Verlag を 用 い る。 引 用 で は， 同 書 の














２）G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 
Gesammelte Werke, Bd.9, Felix Meiner Verlag . 
引用では巻数とページ数を記す。
３）以下の文献を参照。
　　　Klaus Düsing, Das Problem der Subjektivität in 
Hegels Logik, Bouvier Verlag, Hegel-Studien 
Beiheft 15,1976.
　　　Hinrich Fink-Eitel, Dialektik und Sozialethik. 
Kommentierende Untersuchung zu Hegels Logik, 
Verlag Anton Hain, 1978.
　　　Vittorio Hösle, Hegels System, Felix Meiner 
Verlag, 1987.
　　　Christin Iber, “Hegels Konzeption des Begriffs” 
in: A. F. Koch und F. Schick(Hrsg.), G. W. F. 
Hegel, Wissenschaft der Logik, Akademie Verlag, 
2002.
























































れたものの統一であるものなのです」（G. W. F. 
Hegel, Vorlesungen über die Logik, Berlin 1831. 
Nachgeschrieben von Karl Hegel, hrsg. von Udo 

































































６）G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften, im Grundrisse(1830), Gesammelte 
Werke, Bd. 20, Felix Meiner Verlag. 引用では節
番号を記す。
７）G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Logik, Berlin 
1831. Nachgeschrieben von Karl Hegel, hrsg. von 
Udo Rameil, Felix Meiner Verlag, 2001.引用では
ページ数を記す。
８）J. N. Findlay, Hegel. A Re-examination, George 
Allen＆ Unwin, 1958. 引用ではページ数を記す。
 （2009年１月９日掲載決定）
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